



























































年 4 月 1 日の施行に伴い、2019 年度入学生が第３
学年に進級する 2021 年度に８時間で計画してい
る。この対象となる学部生の履修者予定数は、2020
年 10 月現在 277 名である。一方、2019 年度以降
に入学して教員免許の取得を目指す大学院生と教
岡山理科大学紀要　第56号 B pp.83-93 (2020)










































































































































































































































































































































































































































































































































































前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
① 保護の目的 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 2 1 0 1 0 9 6 0.317 n.s.
② 生態 2 1 1 0 1 1 2 4 0 0 2 4 1 2 1 2 0 1 10 15 0.167 n.s.
③ 生息数 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.083 ＋
④ 生息環境の変化 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 5 8 0.461 n.s.
⑤ 特別天然記念物 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.317 n.s.
⑥ 野外調査 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 3 13 0.023 ＊
⑦ 絵本の作り方 1 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 6 1 2 7 15 0.301 n.s.
⑧ 交流・インタビュー 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 5 0 1 0 3 1 1 3 14 0.168 n.s.
⑨ 異年齢に対する配慮 0 1 0 0 1 0 0 7 1 10 0 0 1 2 0 0 0 0 3 20 0.131 n.s.
⑩ 情報活用能力（著作権・ＩＣＴ活用） 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 3 0 1 0 4 0 17 0.006 ＊＊
⑪ 発表技能 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 6 0 3 2 15 0.066 ＋
⑫ 探究技能 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0.046 ＊
⑬ 相互評価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.317 n.s.
⑭ 振り返り 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 10 0.039 ＊
合計 5 8 3 1 8 7 6 23 5 22 5 21 6 19 4 23 3 15 45 139 0.021 ＊













































教職科目を履修する 2021 年度第３学年 277 名

















解説 総合的な学習の時間編」、東山書房、165p  
3) 文部科学省(2016)「幼稚園、小学校、中学校、高等学校
及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要
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The author designed and practiced a lesson on how to teach project learning for 
subjects related to the teaching profession, which was newly positioned as a 
compulsory subject. 
The purpose of the research conducted by the author is to research on lesson design 
and extraction of significant points in teaching method for project learning that is a 
part of the teacher training course 
In addition, since the third grade will take the teaching method of project learning 
in 2021, the emphasis of the lesson design will be extracted. 
As a result of the research, the following eight points (1) to (8) were extracted as 
the focus of class design. 
(1) Understanding the characteristics of project learning 
(2) Learning scenes that reflect on one's own way of life 
(3) Related guidance between theory and practice 
(4) Guidance related to other specialized subjects 
(5) Exercise of evaluation comment 
(6) Related guidance of "exchange / interview" and interactive learning 
(7) Understanding the importance of "information utilization ability (copyright / ICT 
utilization)" 
(8) Understanding the importance of studying teaching materials such as "special 
natural monuments" 
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